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NUM. 199 M I E R C O L E S 2 D E S E P T I E M B R E D E 19B1 ^5 CTS» NUMERO 
c lajirovinrta 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que ios Sres. Alcaides y Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
vax los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : ; 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN Oli-
CIAL, se han de mandar al Gobernad®! 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 




Comisión provincia l de L e ó n . — 
Anunciando el precio de los sumi-
nistros militares del mes de Agosto. 
A d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Tusticia 
Tribunal provincia l de le contencio-
so-administrativo de L e ó n . — R e -
curso interpuesto por él Letrado don 
Esteban Zuloaga. 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio particular. 
ADMMSTRAGIÚN PROVINCIAL 
WIEIO CIVÍL DI ü PROVINCIA 
C l R C U L A R 
Elecciones municipales 
Se convoca para el día 27 del co 
rri6nte a elecciones de Concejales 
eii el Dis t r i to municipal de P á r a m o 
del S i l , las que se verif icarán con 
arreglo al Ot>nso de 4 de Mayo de 
1930 {Gaceta del 5) BOLETÍN OFICIAL 
de 7 del mismo mes, con la modifi-
cación introducida por el Decreto 
de 25 de A b r i l pasado (Gaceta del 
26) y BOLETÍN OFICIAL del 27. 
L e ó n , 1 de Septiembre de 1931. 
El Gobernador civil , 
Juan Donoso Cortés y Castellanos 
Indicador de las operaciones electo-
rales que han de celebrarse en el 
Ayuntamiento de P á r a m o del S i l , 
de esta provinc ia . 
Domingo 6 de Septiembre 
EMPIEZA EL PERIODO ELECTORAL 
E l Presidente de la Junta muni-
cipal del Censo, h a r á exponer al 
públ ico en las puerta de los locales 
designados para Colegios electora-
les, las listas definitivas de electores 
y p o n d r á n a disposición de las 
Mesas electorales, antes de que éstas 
se constituyan las originales y las 
certificaciones de los electores falle-
cidos posteriormente y de los inca-
pacitados y suspensos en el ejercicio 
del derecho do sufragio. Copias de 
estas certificaciones deberán tam-
bién exponerse al públ ico en las 
puertas de los Colegios. Esta publ i -
cación en las puertas de los Colegios 
de listas y cei titicados, se manten-
d rán hasta que haya terminado la 
elección (art ículo 19 de la Ley Elec-
tora l . 
Domingo 13 de Septiembre 
La Junta municipal del Censo, se 
r eun i r á en sesión públ ica este día, 
para designar los Adjuntos por Sec-
ción, que en un ión del Presidente ya 
designado cons t i tu i rán la Mesa elec-
toral , a g r e g á n d o s e los Interventores 
que nombren los candidatos, si ha-
cen uso de este derecho, (art. 37). 
Jueves 17 de Septiembre 
E n este día se r e u n i r á n las Mesas 
electorales que señalen los aspiran-
tes a ser proclamados candidatos, 
con la v i g é s i m a parte del n ú m e r o 
total de electores del Dis t r i to y lo 
soticiten del Presidente de la Junta 
municipal del Censo, con tres d í a s 
de an t i c ipac ión (art. 25). 
Domingo 20 de Septiembre 
Se reun i rá la Junta municipal del 
Censo para la p roc lamac ión de can-
didatos (ar t ículos 24 al 29). 
Jueves 24 de Septiembre 
Const i tución de las Mesas electo-
rales, a f in de que los candidatos, 
sus apoderados o sustitutos hagan 
entrega de los talones firmados, que 
han de servir para la comprobación 
de las firmas que autoricen los 
nombramientos talonarios de Inter-
ventores (art. 30). 
Domingo 27 de Septiembre 
Elección (art ículos del 39 al 49). 
Jueves 1.° de Octubre 
Escrutinio general por la Junta 
municipal del Censo (ar t ículos 50 
al 59;. 
Domingo 4 de Octubt e 
Const i tución del nuevo Ayunta-
miento. 
COMISION P E O V I N O I A L 
D E L E O N 
SECRETARIA. —SUMINISTROS 
Año de 1931.— Mes de Agosto 
Precios que la Comisión provincia l , 
y el Sr. Jefe Adminis t ra t ivo de 
esta provincia, han fijado para 
el abono de los ar t ículos de sumi-
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos duran-
te el precitado mes. 
Artículos de suministros, con reduc-
ción a l sistema métrico, en su equi-
valencia en raciones: 
Pts.. Cts. 
Rac ión de pan de 63 decá-
gramos 0 45 
Rac ión de cebada de 4 k i l o -
gramos 1 80 
Rac ión de centeno de 4 k i -
logramos 1 85 
Rac ión de maíz de 4 k i l o -
gramos 1 79 
Rac ión de hierba de 12'800 
kilogramos 1 39 
Rac ión de paja corta de 6 k i -
logramos 0 57 
L i t r o de p e t r ó l e o . . . 1 05 
Quintal mét r ico de ca rbón . . 11 92 
Quintal mét r ico de leña . . . 4 05 
L i t r o de vino 0 53 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblo interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 4.° de la Real 
ord'in-circular de 15 de Septiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo de 1850, 
la de 20 de Junio de 1898, la de 3 
de Agosto de 1907 y la de 15 de 
Junio de 1924 y demás disposicio-
nes posteriores vigentes. 
L e ó n , 28 de Agosto de 1931. — E l 
Presidente, Crisanto S. de la Calza-
da.—El Secretario, José Pe láez . 
I W H I C t ó l MUNICIPAL 
Ayuritam ento de 
Folgoso de la Rivera 
Aprobadas por la Corporación 
municipal las ordenanzas de exac-
ción de los recargos sobre la contr i -
bución industr ial y de comercio y 
sobre el 3 por 100 del producto bruto 
de las explotaciones mineras, asi 
como la del repartimiento general 
de utilidades, se hallan expuestas al 
públ ico en esta Secre ta r ía por el 
t é rmino de 15 d ías , a los efectos del 
a r t ícu lo 322 del Estatuto. 
Folgoso de la Ribera 17 de Agosto 
de 1931.—El Alcalde Marcelino Ro-
dr íguez . 
* 
« * Estando i o cursos en el apremio 
del 20 por 100 los contribuyentes 
forasteros que se expresan en la 
siguiente re lación, por el concepto 
del repartimiento general de u t i l i -
dades de todos o alguno de los años 
1928, 1929 y 1930, este Ayunta-
miento ha acordado conceder a los 
mismos y a los deudores vecinos del 
Municipio un plazo de ouho días , a 
part i r de la publicación del presente 
anuncio, para que sin n i n g ú n re-
cargo, hagan efectivos sus débi tos; 
advi r t iéndoles que transcurrido d i -
cho plazo, se p rocederá al cobro con 
el apremio correspondiente^ según 
las disposiciones del vigeute Esta 
tuto de recaudac ión . 
Relación que se cita 
Juan J o s é Díaz Alonso, de A l 
bares, 23 65 pesetas. 
J o s é Arias, de Aimagarinos, 6,08. 
Baltasara Pozo, idem, 15,45. 
Miguel Gonzá lez , idem, 6,90. 
Bernardo G-arcía, idem, 11,30. 
Santos Oampazas, idem, 4,85. 
Juan Moran, idem, 12,17. 
. S imón Oancillo, idem, 9,26. 
Elena Torre, idem, 2,90. 
Juan Arias, idem, 7, 
Ignacio Cabezas, 8,12. 
A n d r é s Pé rez , 6,08, 
Domingo Pozo, 7,41, 
Pedro Riesco, 8,12. 
Pedro Cha^hero, 7,24. 
Benito Alvarez. 15,45. 
Francisco Arias^ 10,15, 
Baltasar Alvarez , 8,12. 
Mar ía Arias , 8,93. 
Josefa Cancillo, 3,50. 
Vicenta del Pozo, 8,12, 
Felipe Valle, 4,06, 
Juan Campazas, 15,45. 
Josefa Garc ía , 10,15. 
J o a q u í n Cancillo, 11,30, 
Jesusa del Pozo, 7,13. 
Francisco F e r n á n d e z , 15,45. 
Maria del Pozo, 8 63. 
Cipriano Aguado, 10.08. 
Rosa Campazas, 6,82. 
Manuel Val le , 6,08. 
Mar ía Pozo Garc ía , 6,08. 
José del Pozo, 6,18. 
Juan Riesco, 14,20. 
Marcelo Garc ía Sabugo, de As-
torga 87,14. 
Teresa Cubero, Bembibre, 56,35. 
Davino Alvarez, i d . , 19,08. 
Melchor Castro, i d . , 16,23. 
Herederos de TomásOobero , 10 60, 
Herederos de Felipe. R o d r í g u e z , 
61.91. 
Herederos de Carbajal i d . . 288t54. 
Herederos de Riego, 91,02. 
S a n t i a g o García , de B r a ñ u e -
las 49,24. 
Justo B anco, Cabanillas, 0,97. 
Maria Josefa Segura, 1,46. 
Herederos de Pedro Garc ía , 4,50. 
Manuel R o d r í g u e z , 12,17. 
Baltasar E s p a ñ a , 4,64. 
Pedro Cabezas Ur ia , 3,35. 
Viuda de P-:b o Alvarez, 5,76. 
J o a q u í n O m a ñ a , 2,82. 
Mauel Travieso, Cabanillas, 1,59, 
Juan Garc ía y Hermanos, 6,18, 
Juan Riego 0,97. 
Santos A'varez Arias, de Laba-
niego, 4,06. 
Rosaura Carro, 2.03. 
Melchor Rey, 6 08. 
Marcelino F e r n á n d e z , 6,08, 
Bernardo Rey Arias , 2,03. 
Francisco Rey, 2,03. 
Amal ia Alvarez, 6,08. 
Valen t ín Alvarez, 2,03, 
Francisca Alvarez, 2,03. 
Juan Antonio Alvarez, 2,03. 
Alonso de A n t ó n , 2,03, 
Mar t ín V i d a l , de L a Granja, 9,13" 
Manuel Vida l Panizo, 6,40. 
Sebastian Gonzá lez , 9,69, 
Herederos deH. R o d r í g u e z , 14.20. 
Idem de Hi l a r io Alvarez, 12,71' 
Herederos de Antonio S i ibán , 
16,23. 
Idem de Lucas Moreno, 12,17. 
Pascual Alvarez, 14,20. 
Herederos de María Alvarez, 10,15 
idem. de Manuel Garrido, 8,12. 
Telesforo Gómez N ú ñ e z , de L e ó n , 
121,70. 
F r a n c i s c o Gómez , de Noce-
da, 13,42. 
Gabino Alvarez, 2,12. 
Pedro Segura, de Quintana, 2, 71 . 
Daniel Eojo, 1,94. 
Francisco Segura, 0,97. 
Pedro Alvarez y Hermanos, 2, 85. 
H e r e d e r o s de Agus t in A lva -
rez 1,48, 
Mar t in Rey de San Esteban, 2, 03, 
J o s é Rey Arias, 1,76. 
Vic tor Cubero, 12,17. 
Manuel Vega Carro, 17.47. 
Herederos "̂ e Cruz Alonso, 3,35, 
Felipe Alvarez, 3,07, 
Peí ayo Marqués 8,15. 
Maximino F e r n á n d e z , 11,89, 
J u l i á n R o d r í g u e z , 4,95. 
Francisco Arias P e s t a ñ a , 8,83. 
Bernardo Arias Arias, 10 46, 
Benito Glano Ll ,44. 
Indalecio F e r n á n d e z , 10 77. 
J aan Antonio Garc ía , 9,68. 
Gregorio Olano, 3,09, 
Santos R o d r í g u e z , 10,00. 
Alonso Díaz , 12,95. 
Herederos de Paulino Arias , 9. 72. 
David Alvarez,- 27 04. 
Eugenio F e r n á n d e z , 3 09. 
Feliciano Garc í a , 6,46, 
José Alvarez, 4,06. 
F r a n c i s c o González M i ñ a m -
bres. 6,18. 
Paulino R o d r í g u e z 17 36. 
Rafael Díaz , 4,06. 
Herederos de J e r ó n i m o Garc ía , 
de San Justo, 1,69. 
Casimiro G a r c í a , 3 , 44. 
Pedro Garc ía , 3,44. 
Ricardo F e r n á n d e z , 0,97. 
Constantino F e r n á n d e z , 2,12. 
Pedro F e r n á n d e z , 1,85. 
Pedro Alvarez , 1,94. 
Domingo F e r n á n d e z , 1,85. 
José Molinete, 1,94. 
María Alvarez , 1,32. 
Manuel Gonzá lez Travieso, 2,12. 
Va len t ín Ar ias Díaz , de Santi-
W e z , 32,92. 
Herederos de Victor F e r n á n d e z , 
San t i bañez , 18^53. 
Aure l io F e r n á n d e z y hermanos, 
12,98. 
Aqu i l i no Cobos Díaz , 10,15. 
Francieco Rodr íguez , 12.36. 
J o s é Arias Arias, 3,05, 
Manuel Arias Cobos, 24,71. 
Rafael F e r n á n d e z Arias, 7,82. 
Canuto Feliz, 20,07. 
Nemesio Cabos, 11,84. 
Rogelio F e r n á n d e z Arias, 11,84. 
Balbino Arias Gómez, 6Í36. 
Felipe M a r t í n e z , 4,93. 
Rogelio Carlomagno, 9,89, 
Alber to F e r n á n d e z Arias, 4 ,41, 
Santiago Gonzá lez Gonzá lez , 
3,09, 
S imón Alvarez, 4,74. 
Rogelio de la Fuente, 3,09, 
Rafael Mar t ínez , 3,09, 
Ambrosio Va l tu i i l e , 8,88, 
Herederos de Urbana González , 
1,06, 
Herederos de J o s é Alvarez, 4,64, 
Francisco Rodrigez, 8,09, 
Isabel Díaz Rodrigez, 6,09. 
J o s é Antonio F e r n á n d e z de San 
R o m á n , 24.24. 
A n i t a F e r n á n d e z , 12,17. 
Telesforo Canales, Val ladol id , 
242,88. 
Florentino Cubero Díaz , de V i 
ña les 9,26. 
Petra F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 41,30. 
José Antonio Alonso, 6,36. 
Folgoso de la Ribera, 17 de Agos-
to de 1931.—El Alcalde, Marcelino 
R o d r í g u e z . 
E N T I D A D E S M E N O R E S 
Junta vecinal de Nogarejas 
Por acuerdo que adoptó la Junta 
vecinal de mi presidencia, en sesión 
de 9 del actual, se abre un concurso 
entre los señores Ingenieros de 
Montes, para proveer la plaza de 
Ingeniero de Montes municipal o sea 
esta Junta, en la represen tac ión 
que le confiere la Ley , encargado de 
dirección de los aprovechamientos 
del monte Pinar o Calvo y de los 
demás montes que pertenecen a este 
pueblo, y de formular los planes 
dasocrát ioos y provisionales de d i -
chos montes, por ios medios y en las 
condiciones fijadas en el Decreto de 
17 de Octubre de 1925, realizando 
los deberes que le imponen dicho 
Decreto y las demás disposiciones 
que rigen la materia. 
P e r c i b i r á la dotación o sueldo 
anual de tres m i l pesetas, pagaderas 
por trimestres vencidos, de fondos 
de este pueblo, y se fija como orden 
preferente de mér i tos de los concur-
santes para adjudicar la plaza, el 
haber prestado servicios propíos de 
su carrera o profesión a esta Junta 
o alguno de los pueblos de este M u -
nicipio; el haber estado al frente de 
alguna explotación de resinas y el 
haber hecho estudios en el extran-
jero por encargo oficial, referentes 
a la indicada industria de resinas. 
Tienen derecho a acudir al con-
curso los señores Ingenieros de 
Montes que lo deseen, acreditando 
debidamente que lo son, mediante 
documento bastante a llenar ese fin, 
y sol ic i tarán por medio de instancia 
extendida en papel del sello ade-
cuado, que d i r i g i r á n a esta presi-
dencia acompañada de aquel docu-
mento y de los demás que les inte-
resen. 
E l plazo para presentarlas y re-
cibirlas, es el t reinta d ías , que 
e m p e z a r á n a contarse desde el si-
gu í en t e al de la inserc ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia . 
Nogarejas, 9 ie Agosto de 1931. 
— E l Presidente, Juan Esteban,— 
E l Secretario^ Clodoveo de Paz. 
Junta vecinal de Soto de la Vega 
La Junta vecinal de m i pres!den-
cía en sesión celebrada al efecto, 
acordó subastar los pastos de los 
prados denominados Las Mangas, 
Mangas, Cachones, Prados, Vecí-
Uas, Majada y Sorda, que constitu-
yen el patr imonio comunal de este 
pueblo, con sujeción a Jas condicio-
nes siguientes: 
l ,a L a subasta se verif icará por 
pujas a la llana, se da rá preferencia 
a los vecinos del pueblo sobre los 
forasteros, en igualdad de condicio-
nes y se ce lebrará ante esta Junta 
el día 20 del mes de Septiembre 
p róx imo , a las quince horas, en el 
sitio de costumbre. 
2. a E l tipo señalado para la su-
basta es de 1.200 pesetas, a pagar 
en dos plazos iguales, el primero, 
el día 1.° de Noviembre p róx imo 
venidero y el segundo, en 1.° de 
en 1.° de Marzo del año 1932. 
3. a E ! contrato objeto de esta 
subasta empezará a regir el día 1.° 
de Noviembre p róx imo venidero 
y termina el día 1.° de Marzo del 
año 1932, 
4. a E l rematante no podrá pro-
h ib i r a los vecinos del pueblo apa-
centar sus ganados en los mencio-
nados prados, siempre que just i f i -
quen que contribuyen por ellos en 
el reparto de aprovechamientos de 
pastos comunales, formado por esta 
Junta para el año corriente. 
6.a E l rematante da rá fianza 
personal suficiente en el acto de la 
subasta para responder del cumpli-
miento de la misma, siendo de su 
cuenta los gastos de inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia . 
Soto de la Vega, 26 de Agosto de 




DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Don Higinso Grarcía F e r n á n d e z , 
Presidente del Tr ibunal provin-
cial de lo contencioso administra-
t ivo de esta ciudad. 
Hago saber: Que por el Letrado 
D . Esteban Z u W g a , en nombre de 
D . Indalecio Flecha Alonso, se ha 
interpuesto ante este Tr ibunal pro-
vinc ia l recurso contencioso-adminis-
t ra t ivo, contra acuerdo del Ayunta-
miento de V i l l a t u r i e l , fecha 30 de 
Ju l io pasado, por el que se des t i tuyó 
al recurrente del cargo de Secretario 
de 1a Corporación. 
Y para dar cumpiimiento a lo 
dispuesto en el a r t ícu lo 36 de la ley 
que regula esta ju r i sd icc ión , se 
anuncia la in terposic ión de este re 
curso para conucimiento de los que 
tengan in te rés directo en el nego-
cio y quisieren coadyuvar en él a la 
Admin i s t r ac ión . 
1931.—E4 Presidente, H i g i n i o Gar-
c í a . — P . S. M . : E l Secretario, A n -
tonio Lancho. 
Juzgado de instrucción de 
M u r í a s de Paredes 
Pon Manuel Mar t ínez Gargallo, 
Juez de ins t rucc ión de rsta v i l l a 
y su partido. 
Por el presente se ruega a todas 
las Autoridades den las órdenes 
oportunas a los agentes de su auto-
ridad para que procedan a la busca 
y rescate de un caballo, cuyas señas 
son: pelo rubio claro, de ocho cuar 
tas de alzada, paticalzado de las 
manos y pie derecho, de unos seis a 
siete años de edad, que fué robado 
en la noche del uno al dos de Jul io 
ú l t imo en Barrios de Luna al veci-
no J u l i á n Garc ía , procediendo a la 
detención de la persona en cuyo po-
der se halle, si no acredita su legí-
t ima pertenencia, pues así lo he 
acordado en sumario que instruyo 
con el n ú m e r o 24 de este año . 
Murias de Paredes, 27 de Agosto 
de 1931.—Manuel Mar t ínez Gar-
gallo. 
Don J o s é Ordóñez López , Secreta-
rio del Juzgado municipal de esta 
v i l l a y en funciones del de ins 
t rucc ión . 
Por el presente hago saber: que 
la Audiencia provincial de León , 
por auto de fecha 22 del actual, de 
claró extinguida la acción penal de 
los procesados rebeldes Ange l Man 
jor Garc ía y Eicardo Mateo Váz-
quez, en la causa seguida en este 
Juzgado con el número 68 de 1922, 
por el delito de infracción de la ley 
de Pesca 
Y para que sirva de notificación 
a los referidos procesados expido el 
presente en Murias de Paredes 
vein t i sé is de Agosto de 1 9 3 1 — J o s é 
O r d ó ñ e z . - V . 0 B.0: E l Juez de ins 
t rucc ión , Manuel M . Gargallo 
Célu la de citación y emplazamiento 
En los autos de tercer ía de domi 
nio seguidos en este Juzgado 
instancia de D . Nicolás Crespo Ve-
ga, contra D . Emil iano Cascallana, 
D . Aqui l ina Crespo P é r e z , D . Ce 
nilo Mar t ínez Crespo, sobre propie-
dad de frutos, se ha dictado la si-
giente: 
«Providencia del Juez inter ino, 
Sr. Garc ía Curieses.—Valencia de 
Don Juan, a veintiuno de Agosto 
de mi l novecientos treinta y uno, 
por presentado el anterior escrito 
con la carta orden que se a c o m p a ñ a , 
únase a los autos de su razón , y en 
u vista no hab iéndose podido l levar 
a efecto el emplazamiento del de- ' 
mandado D . Petrolino Mar t ínez 
Crespo, por ignorarse el paradero 
del mismo, s egún se hace constar en 
el escrito que antecede, hágase l e la 
notificación . y emplazamiento por 
medio de edictos inse r t ándose en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
fijando qn ejemplar en la tabl i l la de 
anuncios de este Juzgado, seña lán-
dose a referido demandado al t é r m i -
no de nueve días , improrrogables 
Dará comparecer en estos autos, lo 
m a n d ó y firma el Sr. Juez por l i -
cencia del propietario, doy fe.— 
César G a r c í a . — A n t e mí : J o s é San-
tiago . —Rubr i cado .» 
Y a v i r t u d de lo mandado se hace 
la notificación y emplazamiento al 
demandado D . Petronilo Mar t ínez 
Crespo, por medio de la presente 
cédula, que se i n se r t a r á en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, fijando 
un ejemplar en.la t ab l i l l a de anun-
cios de este Juzgado. 
Valencia de Don Juan, a ve in t iu -
no de Agosto de m i l novecientos 
treinta y uno. — E l Secretario Licen-
ciado, J o s é Santiago. — Visto bueno: 
E l Juez de primera instancia acci-
dental, 0 é s a r ; G a r c í a , 0 . P. 479 
ANUNCIO PARTICULAR 
Dado en L e ó n , a 27 de Agosto de sáreo Ibáñez Mendoza y D . Petro-
PASTOS D E H I N O J O S 
Se arriendan los pastos do invier-
no de la «Dehesa de Hinojos» , La 
Bañeza , solamente para ganado 
lanar, con corralizas y cobertizos 
suficiente para 2.000 cabezas, el 
arriendo será por el tiempo de cu»' 
tro años y el tiempo de durac ión de 
cada año , será desde el 1.° de Octu-
bre al 15 de A b r i l . Para informes J 
tratar, al Guarda Jurado de la finca. 
p . p , ^ 4 4 9 . 
I m p . de la Dipu tac ión provine ial 
Miércoles, 2 de Septiembre de 1931 Número eiíraordinano 
0 
e la íjronitífia ae i c ó n ^ u 
^ z ! i . i 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lnego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
B O L E T i N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E TINES coleccionados or-
denadamente ,para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S DIAS 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S = : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859), 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística 
Censo de jurados correspondiente al año 1931, cuya formación ha sido ordenada por Decreto del Gobierno provisional 
de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de LEÓN Partido judicial de RIAÑO 



















APELLIDOS Y NOMBRE 
Acebedo 
Maraña M a r a ñ a M á x i m o 
Martinez Alvarez Mariano 
Mart ínez Coetano" Daniel 
Martinez G u t i é r r e z Marcos 
Martinez Suarez Santiago 
Martinez Teresa Ruperto 
Martinez Valbuena Abdon 
Mediavil la Cas taño Pascual 
Mediavilla Mediavi l la Leandro 
Mediavilla Ponga Juan 
Boca de Euérgano 
Diez Alonso Juan • 
Diez Alonso Pedro 
Diez Blanco Agapi to 
Diez Blanco Jaime 
Diez Blanco Juan 




















































Por t i l l a 
Profesión o títulos 




































17 Diez Cotillo Marcelo 
18 Diez Fuente Isidoro 
19 Diez González A n t o l i n 
20 Diez G-onzalez Fructuoso 
21 Diez Mateo Leandro 
22 Diez Presa Ataaasio 
23 Maestro Canal Pedro 
24 Mart ínez González F é l i x 
25 Mar t ínez Mar t ínez Anacleto 
26 Mar t ínez Mart ínez José 
27 Mar t ínez Prieto José 
28 Mar t ínez Riego Pablo 
29 Mar t ínez Ve l i l l a Celedonio 
30 Mar t ínez Vel i l l a Pascual 
31 Mateo Mar t in E m i l i o 
32 Mateo R o d r í g u e z Justo 
33 Meloón Cienfuegos A n t o l i n 
34 Miguel Cuesta M a r t i n 
35 Mige l Vega Mar t in 
36 Monge Cuesta Cipriano 
37 Monge Cuesta F é l i x 
38 Monge González Juan 
39 Monge Reyero Tomás 























ez Alvarez Enrique 
e?¡ Alvarez Hipó l i to 
ez Allende L u i s 
ez Canal Mar t in 
ez Diez Constantino 
ez Diez J o s é 
ez Diez Santiago 
ez Reyero Emeterio 
Marcos Canal Nicanor 
Marcos Casado Miguel 
Marcos Casado R a m ó n 
Marcos Garc ía Canuto 
Marcos Macho Carlos 
Marcos Valdeón Pedro 
Mar t ínez Gómez Casiano 
Mar t ínez J u á r e z Salvador 
Mar t ínez de la R iva Ensebio 
Moran Cimadevilla Donato 
Muñiz Casado Lorenzo 
Muñiz Casado Pablo 


















Diez Alvarez Juan 
Diez Alvarez Miguel 
Diez Alvarez Nicolás 
Diez Corral Adriano 
Manso Manso F é l i x 
Manzano Alamo J o a q u í n 
Marquiegui Domínguez Claudio 
Marquiegui Dominguez Ignacio 
Mar t ínez Izquierdo Pedro 
Mart ínez Mar t ínez J o s é María 
Mar t í nez P in i l l a Pablo 
I Mar t ínez Satelices At i lano 




























































































L l á n a v e s 
Valverde 















































































































































































































í d e m 
n 
77 Mart ínez Vi l l e lga F é l i x 
78 Medina Conde Domingo 
79 Medina Vil lacorta Alejandro 
80 Méndez de J e sús José 
81 Merino Labrador Pedro 
82 Mooge de Prado Francisco 
83 Morán G-arcia Lope 
84 Morán Grarcia Quiterio 
85 Morán R o d r í g u e z José 
86 Morán R o d r í g u e z Isidoro 
87 Muñiz R o d r í g u e z Manuel 
Muñoz B a r r e ñ a g a Isidoro 
89 Muñoz López José 
Crémenes 
90 Diez Aniceto 
91 Diez César 
92 Diez Claudio 
93 Diez Alvarez Fausto 
94 Diez Alvarez Gregorio 
96 Diez Fernandez J u l i á n 
96 Diez Fernandez Ju l io 
97 Diez Fernandez Pascasio 
98 Diez Garc í a Cástor 
99 Diez Garc ía Sandalio 
100 Mar t in Calvo Manuel 
101 Mar t ínez Fernandez F ide l 
102 Mediavíl la Diez José 
103 Moro Moro Tirso 
Maraña 
104 Maraña Maraña Saturnino 
106 Molino Diez Ildefonso 
106 Molino Molino Carlos del 
107 Molino R o d r í g u e z Esteban del 
108 Molino R o d r í g u e z Ventura del 
Oseja de Sajambre 
109 Mar t ínez Grande Felipe 
110 Mart ínez Riego José 
111 Martino Diaz J u l i á n 
112 Martino Díaz Pedro 
113 Martino Diez Benigno 
114 Martino González Lorenzo 
116 Martino Grande Pedro 
116 Martino Mart ino S imón 
117 Martino Posada B e n j a m í n 
118 Martino Posada Gregorio 
119 Martino Posada Máximo 








Pedrosa del Rey 
Fernandez Prieto Juan 
Fernandez R o d r í g u e z Ismael 
FernandezVillarroel Luis 
Mart ínez Diez Santiago 
Mar t ínez Riego Frutuoso 
Mart ínez Sal ió Antonio 











































































































































































































í d e m 


































































Posada de Valdeón 
Maícos Alonso Manuel 
Marcos Casares Manuel 
Marcos Casares Tomas 
Marcos Guerra Esteban 
Marcos Guerra Miguel 
Marcos Lozano Ignacio 
Marcos Lozano Inocencio 
Marcos P e ñ a Manuel 
Marcos Pé rez Dionisio 
Maria Manuel de 
Maria Casares Manuel de 
Martinez Pedro 
Mar t ínez Corrales Fernando 
Martinez Corrales J u l i á n 
Martinez González Gabino 
Martinez Gonzalo Constancio 




























Prado de la Guzpeña 
Diez Alvarez Dav id 
Marcos Carrera At i lano 
Mar t in Sainz Alvaro 
Martinez Pascual Crisantos 
Mata Diez F ro i l án 
Mata Garcia Carlos 
Mayordomo Diez Dionisio 
Prioro 
Diez del Blanco Aurel io 
Diez Diez Donato 
Diez Diez Gregorio 
DiezDiez Juan 
Diez Diez Máximo 
Diez Diez Miguel 
Diez Diez Odón 
Diez Escanciano J e s ú s 
Diez Escanciano Jesús 
Diez Escanciano José 
Martinez Fernandez Alejandro 
Martinez Fern&ndez Antonio 
Martinez Fernandez Pablo 
Martinez González Santos 
Martinez Prieto Nicolás 
Martinez E i a ñ o Elias 
Martinez Salió Anselmo 
Martinez Salió Bernardo 
Martinez Salió H ipó l i t o 










Puebla de L i l l a 
Maraña Garcia Enrique 
Maraña Garcia José Maria 
Marcos Garcia Quint i lo 
Martinez Blanco Rafael 
Martinez Fernandez Manuel 
Martinez Fernandez Rafael 
Mar t ínez González AveÜno 
Martinez González Manuel 










































































































































































































































































181 Mata Fernandez Feliciano 
182 Mateo Alonso José 
183 Mediavi l la Diez José Maria 
184 Mediavil la Diez Matias 
185 Merino Alonso Antonio 
186 Merino Fernandez Felipe 
187 Merino González F é l i x 
188 Merino González Telesforo 
Renedo de Valdetuéjar 
189 Diaz Diez Nicanor 
190 Diez Alvarez Micael 
191 Mancebo Alvarez Bonifacio 
192 Mancebo Diez Casto 
193 Mancebo Diez Felipe 
194 Mancebo Diez Pedro 
19b Mancebo Largo Cruz 
196 Mancebo Lasso Nicanor 
197 Mancebo Lasso Seraf ín 
198 Manso Diaz Eustasio 
199 Marcos Marcos F é l i x 
200 Martinez Alvarez Lorenzo 
201 Mar t ínez de Castro Antonio 
202 ivlartínez Grande André s 
203 Martinez L ó p e z Amaro 
204 Martinez Turienzo Rafael 
205 Miguel Vega Melquíades 
206 Moran Presa P r i m i t i v o 
Reyero 
207 Martinez Alvarez Matias 
208 Mar t ínez Alvarez Santiago 
209 Mart ínez Fernandez Epulpino 
210 Martinez Fernandez Leoncio 
211 Martinez Forreras Fide l 
Riaño 
212 Diez Alonso Pascual 
213 Diez Bercedo Eufronio 
214 Diez Diez Antonino. 
216 Diez Diez Aure l io 
216 Macho González Arsenio 
217 Mancebo Alvarez Fernando 
218 Mar t in Cabrero A n t o l i n 
219 Martinez Marcelino 
220 Martinez Canal Remigio 
Martinez Ortega Migue l 
2'¿2 Matorra Barona Gregorio 
223 Matorra Barona Raimundo 
224 Miguel Marcos 
225 Miguel Cuevas Celestino 
226 Miguel Diez Anastasio 
227 Miguel Diez Gabriel 
228 Moreno P é r e z Ensebio 
229 Moreno Sierra Juan 
Sabero 
230 Diaz Martinez Vicente 
231 Diez Marcelino 
































































































S. Mar t í n 
Taranil la 
Otero 
































R i a ñ o 
Puerta 
R i a ñ o 
Escaro 
Idem 























































































































233 Maraña Merino Hi la r io 
234 Marcos Fernandez Rodi igo 
235 Maria Besodia Adolfo 
236 Mart ínez Acacio-
237 Mar t ínez Bances Agapi to 
238 Mar t ínez F e r n á n d e z R o m á n 
239 Mart ínez Peña A g u s t í n 
240 Mar t ínez Salvadores E m i l i o 
241 Mazariegos Torres Miguel 
242 Melero Fuertes Aurel io 
243 Monge Santos Patricio 
244 Montes Anselmo 
245 Montiel Torre J o s é 
246 Moran Centeno Ange l 
Salamón 
247 Díaz Alvarez Sabino 
248 Diaz Fernandez Antonio 
249 Diaz Fernandez Lucas 
250 Diaz Fernandez Migue l 
251 Diaz Fernandez Santiago 
252 Diez Fernandez Francisco 
263 Diez Gronzález Enrique 
254 Muñiz Alba Manuel 
265 Muñiz R o d r í g u e z Jacinto 
Valderrueda 
256 Mansilla Garc ía Juan 
257 Mansil la R o d r í g u e z Esteban 
258 Mansilla Valbuena Benigno 
259 Mansilla Valbuena Pedro 
260 Mansilla Valbuena T o m á s 
261 Manzanedo Diez Juan 
262 Manzanedo Fernandez Anacleto 
263 Manzanedo García Garlos 
264 Manzanedo Tejerina A g u s t í n 
265 Manzanedo Tejerina Oríspulo 
266 Marcos Diez Eustaquio 
267 Marcos Garc ía Teófilo 
268 Marcos González Cir i lo 
269 Marcos Marcos Bernardo 
270 Marcos Marcos Eut iquio 
271 Marcos Ranedo F é l i x 
272 Mar t in Garc ía Gabriel 
273 VIartíu García Va len t ín 
274 Mar t ínez de Castro Laureano 
275 Mar t ínez de Castro Tomás 
276 Mart ínez Gut ié r rez Pablo 
277 Mar t ínez P é r e z Cruz 
278 Mart ínez Valbuena Francisco 
279 Mar t ínez Villaverde Mar t in 
280 Miguel Fernandez Hipó l i to de 
281 Miguel R i a ñ o Rafael 
282 Miguel Vega Pablo 
283 Montero Cabezas Mariano 

















































Diez Arenas Ciríaco 
Diez Arenas V i r g i l i o 
Diez Fernandez A n g e l 



























































































































































































































Diez Fernandez Lorenzo 
Diez Fernandez S imón 
Diez Garcia M a r t i n 
Diez Grarcia Nicolás 
Diez Garcia Va len t ín 
Diez González David 
Mart in González Ezequiel 
Martinez Fontano Gaspar 
Mar t ínez Garcia J e r ó n i m o 
Martinez Gonzá lez Antonio 
Merino Eodriguez Anatolio 





























































L e ó n , 25 de Agosto de 1931,—El Jefe de Es t ad í s t i ca , J o s é Lemes. 

Miércoles, 2 de Septiembre de 1931 i m e r o Bitraordinaríd 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que ios Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
sjemplar en el sitio de costumbre, 
¿onde permanecerá hasta el recibo 
¿el número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLE TINES coleccionados or-
denadamente ,para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu 
tación provincial, a diez pesetas al trimes 
tre, pagadas ai solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo 
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fechí 
30 de Diciembre de 1927, 
Los Juzgados municipales, sin distinción 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qiií 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b i 1 
el- 1859). 
Ministerio de Trabajo y Previsión 
Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística! 
Censo de jurados correspondiente a! zio 1931, cuya formación ha sido erderrea por Decreto del Gobierno provisiona 
de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de L E O N Partido judicial de RIAÑO 
L I S I A definitiva de los jurados M U J E R E S formada con arreglo a lo preceptuado en el artículo 11 del ex-
presado Decreto. 
3:. 











Mart ínez Fermina 
Mrtinez Nicolasa 
Mar t ínez Alvarez Aseusia 
Mar t ínez Alvarez Eugenia 
Mar t ínez Alvarez Feliciana 
Mar t ínez Cas taño Gumersinda 
Mar t ínez Gu t i é r r ez Genoveva 
Boca de Huérgano 
Maestro Compadre Benita 
Maestro Compadre Francisca 
Maestro Compadre Josefa 
Maestro Compadre Mar ía 
Maestro Compadre Tr in idad 
Maestro Mar t í nez Basil ia 
Mancebo Ramos Josefa 
Manti l la Alonso Jenara 
Mart ínez Compadre Candelas 






































í d e m 
Liegos 







Por t i l l a 
idem 
Siero 
Profesión o títulos 























































































Mar t ínez Herrero Petra 
Mar t ínez Mar t ínez Andrea 
Mar t ínez Mar t ínez E m i l i a 
Mar t ínez Mar t ínez Eula l ia 
Mar t ínez Mar t ínez Felisa 
Mar t ínez Mar t ínez Gabriela 
Burón 
Marcos Canal Hermanegilda 
Marcos Canal Juana 
Marcos P i ñ á n Segunda 
Mar t ínez Riva Felicitas 
Mar t ínez Riva Isidora . 
Mar t ínez R o d r í g u e z Er ig ida 
Mar t ínez Valbuena Josefa 
Mediaví l ia Pascuala 
Mediavil la Suárez Camila 
Mediavíl ia Suárez Mar ía del Carmen 
Molino Ibañez Cecilia 
Cistierna 
Mart ínez Cornuda Roge l í a 
Mar t ínez Q-onzález Josefa 
Mart ínez Muñoz Josefa 
Mar t ínez P e ñ a Polonia 
Mateo Merino Sabina 
Medina Lechosa E m i l i a 
Melgar Cas taño E l v i r a 
Méndez R o d r í g u e z Mar ía 
Miranda Alonso Amal ia 
Miranda B 'ar ico Isabel 
Monge Rivas Asunción 
Montañés Vi l l e lga Angela 





Diez Jul iana 
Diez Diez Dativa 
Diez Diez Juana 
Diez Diez Pi lar 
Mart ínez Fernandez Avel ina 
Maraña 
Maraña Maraña Francisca 
Maraña R o d r í g u e z Engracia 
Maraña R o d r í g u e z Mar ía 
Oseja de Sajambre 
Méndez Alonso Máxima 
Mendoza Alonso Emi l i a 
Martino Díaz Es té fana 
Martino Díaz Vicenta de 
Martino Diez Felipa 
Mart ino González Felipa 
Pedrosa del Rey 






























































































































































































































Posada de Valdeón 
Marcos Barales Maria 
Marcos Casares Isidora 
Marcos Cuevas Francisca 
Marcos Guerra Antonia 
Marcos Lorenzo Monioa 
Marcos Pé rez Marina 
Prado de la Quzpeña 
Mar t ínez Aurel ia 
Mar t ínez Arrayo G.oria 
Mata Baibuena Josefa 
¡Vlata Euiz Marcela 
Prioro 
Mart ínez B u r ó n Em éter i a 
rtinez Fernandez Angela 
Mart ínez Fernandez Casilda 
Mar t ínez Fernandez Juliana 
Mar t ínez Fernandez L u c í a 
Mart ínez Fernandez Patricia 
Mart ínez Prado Eulal ia 
Mart ínez Prado Francisca 
Mart ínez R i a ñ o Crista 
Mart ínez Salió Casimira 
Mart ínez Salió Petra 
Puebla de L i l lo 
Maraña Garc ía Manuela 
Maraña Garc í a Serapia 
90 Mart ínez Alonso Catalina 
91 Mart ínez Alonso Fiera 
Mart ínez González Leonarda 
93 Mar t ínez Mar t ínez Ana 
94 Mar t ínez Mar t í nez Delfina 
Renedo de Valdetuéjar 
95 Mancebo Diez Angela 
96 Mancebo Diez Mati lde 
97 Mancebo Iglesias Laura 
98 Mancebo Laso A r g i m i r a 
99 Mar t ínez Diez Ju l i a 
100 Mart ínez L ó p e z Leon ída 
101 Masuda Gojizález Casilda 
102 Mata Mata Benita 
Reyero 
103 Mar t ínez L i é b a n a Nin fa 















Mancebo Alonso Juliana 
Mart ínez Alvarez Eulogia 
Mart ínez Alvarez Melchora 
Mateo A l c á n t a r a Domit i la 
Miguel Alcalde Nat iv idad 
Miguel Baibuena Saturnina 
Miguel Diez Vic tor ia 
Miguel Mar t ínez Bonífac ía 
Miguel Presa Maria Aurora 
Molino Veneranda 
Moreno Garc ía Benita 
Moreno Pérez Amal ia 


































































































T a r a n í l l a 
ídem 
























































í d e m 
Labores 


















































































































Mart ínez G-omez Isabel 
Mart ínez González Adelaida 
Mart ínez Gut ié r rez Domiciana 
M a r t í n e z R o d r í g u e z Florent ina 
Mar t ínez R o d r í g u e z Pi lar 
Sa lamón 
Díaz Alvarez Avel ina 
Díaz Fernandez Apolonia 
Mart ínez Gut i é r rez Josefa 
Muñiz ,de Alba Vicenta 
Muñiz Alonso Baldomera 
Muñiz Fernandez Felipa 
Valderrueda 
Mancebo Alvarez Concepción 
Mancebo Bravo Peregrina 
Mansí l la Isidora 
Mansilla Blanco Mar ía 
Mansí l la R o d r í g u e z Norberta 
Mansilla Valbuena Francisca 
Mansilla Valbuena Mar í a 
Manzanedo Diez Felicitas 
Manzanedo Pablos Cipriana 
Manzanedo Rodrigo Damiana 
Marcos Diez Lucia 
Marcos Garc ía Agust ina 
Marcos González Jul ia 
Marcos Marcos Valentina 
Yegamián 
Diez Alonso Clotilde 
Diez Arenas Cir i la 
Diez Arenes Benita 
Diez Diez Elisa 
Molino Morán Antonia del 
Moran Diez Josefa 
Morán Morán Carmen 



























































































































































L e ó n , 26 de Agosto de 1931.—El Jefe de Es tad í s t i ca , J o s é Lemes. 
